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 I 
摘要 
对于广西省某艺术学院而言，在课后作业管理方面明显存在诸多问题，尤其
是近几年随着学校招生规模的不断扩大，课后作业管理问题越来越突出。音乐专
业作为艺术学院的一个重要专业，当前作业管理存在一定的混乱性，因为未能形
成一套有效的管理体系，使得部分学生不重视课后作业，要么直接抄袭其他同学
作业，要么在规定时间后交作业；而对于音乐专业教师而言，需要花费大量的时
间来整理作业信息，这就加大了教师的工作量，同时作业信息管理的效率也比较
低下，使得教务人员不能有效地对音乐专业学生作业进行管理，从而降低了音乐
专业的教学质量，进而影响整个艺术学院的发展。 
本文基于此背景，以音乐专业课后作业管理问题为研究对象，以 C#作为开
发语言，以 SQL Server 2008 作为数据库管理工具，以 Visual Studio 2010 作为开
发工具，基于 B/S 架构设计开发出了一套辅助教学管理系统。本文的主要工作可
概括为四个部分： 
首先，相关技术简介，简要分析了本系统开发设计过程中所应用到的关键技
术，包括 C#、ASP.NET、SQL Server 2008、Visual Studio 2010、B/S 架构等等； 
其次，需求分析，基于三类用户角色进行了用户角色需求分析，并完成了功
能需求分析，同时还进行了非功能需求分析； 
再次，系统设计，基于需求分析的结果，进行了系统功能模块的设计，分别
是：系统登录模块、个人信息管理模块、课件作业管理模块、课程年级管理模块，
之后进行了数据库设计，主要包括逻辑结构设计与物理结构设计； 
最后，系统实现与测试，通过页面截图和代码的形式来展现系统实现结果，
以此来验证系统所拥有的功能是否满足设计需求，再给出各种测试用例和测试结
果，来验证系统是否具备较高的可靠性。 
 
关键词：音乐专业；教学管理系统；.Net 
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Abstract 
For art institute of Guangxi province, some obviously in the homework 
management has many problems, especially in recent years, with the expansion of the 
school recruitment of students scale, the homework management problem is more and 
more prominent. An important professional music as a professional college of art, the 
current job management has certain confusion, because failure to form a set of 
effective management system, and makes some students do not take the homework, or 
directly copied from other students homework, either within the prescribed time after 
homework; For professional music teachers, need to spend a lot of time to sort out job 
information, this will increase the workload of teachers, at the same time, job 
information management efficiency is low, make the educational administration 
personnel can't effectively manage work of music professional students, which 
reduces the music professional teaching quality, will affect the whole development of 
the college of art. 
In this dissertation, based on this background, with music professional 
homework management problems as the research object, with c # as development 
language, SQL Server 2008 as the database management tools, with Visual Studio 
2010 as a development tool, based on B/S architecture design developed a job 
management system, the main work of this article can be divided into four parts: first, 
the introduction of related technologies, this system was analyzed in the process of 
development and design are applied to the key technology, including c #, ASP.NET, 
SQL Server 2008, Visual Studio 2010, B/S architecture, etc. Secondly, demand 
analysis, based on three types of user roles, the required functions are analyzed and 
discussed, at the same time also analyzed the non-functional requirements; Again, the 
system design, based on the result of requirement analysis, system function module 
design, database design was carried out after, mainly includes the logical structure and 
physical structure design; Finally, system implementation and testing, through the 
screenshots and code page of the form to show the results of system implementation, 
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and to verify that the system has the function of whether meet the design requirements, 
and all kinds of test cases and test results are given, whether to verify that the system 
has high reliability. 
 
Key Words：Music Major; Teaching Management System; .Net
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第一章  绪论 
1.1研究背景及意义 
我国的高等教育正处于快速发展阶段，同时音乐产业也在飞速发展，正是在
这样一个背景下，音乐专业逐渐成为一个热门专业，大量艺术学院为音乐表演和
音乐市场文化管理等行业培养了一大批专门人才[1]。但是，我国艺术院校音乐专
业的发展起步较晚，目前尚处于初始阶段，在发展的过程中还面临很多困惑，也
存在一系列的问题。主要问题包括：教育设施相对薄弱，发展规模有限，人才培
养体系不健全等等。在实际的教学安排过程中，不论是教学模式还是培养方法，
大多是照搬国外艺术院校教学模式，教学内容也远远不及国外艺术学院那么先进
和全面，整个专业发展安排缺乏一定的导向型，所培养出的人才不能满足市场的
需求。作业管理作为音乐专业教学中一项重要的内容，在实际管理过程中也存在
诸多问题，当前大多数是采用的人工管理方式，不仅管理效率低，而且还带来了
抄袭、不按约定时间交作业等等问题，这不利于音乐专业学生的发展和成长，更
不利于艺术院校教学质量的提升。 
随着计算机信息技术的迅速发展，使得远程教育逐渐普及开来，带来了教学
方式的变革，在很大程度上提升了教学的效率，同时信息化也成为课程改革的一
个重要方向。高校在教学改革中，利用信息技术的迅速发展，多媒体教室的建设
和信息技术的普及，为传统教学方式的革新创造了机会[2]。当前教学改革的核心
内容是“教、学、做”一体化，充分利用计算机进行教学，利用各种计算机程序
来进行管理，这不仅使得高校教学效率得到提升，同时也使得高校的管理效率得
到提升。 
对于广西省某艺术学院音乐专业而言，当前所采用的作业管理方式还是传统
的人工方式，教师布置作业后学生在下一堂课上课之前呈交作业给教师，部分学
生抄袭网上找资料，还有部分学生抄袭其他同学作业；而对于教师而言，在拿到
学生作业后，首先核对已交作业名单，然后批阅作业，批阅完成后再统计分数，
最后还要统计和计算总的学期作业得分，这一系列的过程就显得非常繁琐，音乐
教师需要投入大量的精力，同时对于学生的抄袭问题也很难进行有效地控制。所
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以说，有必要基于音乐专业而设计开发出一套辅助教学管理系统，依靠此系统来
管理学生作业，不仅可以提升音乐专业教师作业管理效率，也可以提升学生作业
质量，使其在认真完成作业的过程中学到更多的专业知识。 
1.2研究现状与存在问题 
宴梅珍以江西渝州科技职业学院学生作业管理为背景，按照现代化的教学要
求，对学生辅助教学管理系统进行了研究分析，采用了 C/S 模式设计开发，选
用 SQL Server 2003 作为数据库平台，使用 Visual Basic 6. 0 程序设计语言作为编
程实现语言。另外，在系统实现部分，他还通过实现页面截图的方式来展现系统
实现结果，进一步也可以验证系统是否可以满足设计的需求[3]。 
温且兵基于 B/S 架构设计开发了一套辅助教学管理系统，系统实现的主要功
能模块有：系统用户认证管理、教师基本信息管理、学生基本信息管理、教师布
置批改作业管理、学生作业提交管理、学生在线考试管理、作业成绩查询汇总管
理等。通过应用本系统，将传统的作业管理模式改进为由软件来完成，能有效地
提高学院作业管理的质量，对提高学校的教学质量具有促进作用[4]。 
曹宴桢设计并实现出了 B/S 结构的辅助教学管理系统，该作业系统利用 Web
网，实现了作业的基本信息进行录入、删除、查询等功能，学生登录系统后可下
载作业也可上传作业，教师进入系统后可发布作业和批阅作业[5]。 
巩辰根据中小学作业管理的实际需要，结合前期对当前辅助教学管理系统的
发展现状和教育部门的实际调研，对枣庄市中小学辅助教学管理系统进行了设计
和开发，在设计开发系统的过程中，充分重视系统的交互性和简洁性，最终所设
计出来的系统可以有效完成了学生作业上传、教师作业批改、作业批改反馈等功
能。从试用情况来看，有效地提高了中小学教育教学工作的效率和质量，实现了
学校教育教学工作的现代化管理[6]。 
尹理智基于湖南涉外经济学院设计开发出了一个高校音乐教育教学管理系
统，实现了职能化的资源调配，使的资源得到优化。高校音乐教育教学管理系统
的应用使得学生档案管理、成绩汇总等业务更加便捷，流程思路更加清晰；及时
的回馈学生成绩及教学信息，确保教学管理工作的快速实施，提高了教务处教师
办公效率[7]。 
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金红设计实现了一个高职学校的学生辅助教学管理系统，所采用的是当前比
较流行的 B/S 架构，利用流行的 MVC 三层模式实现，具有操作简单，功能比较
全面，使用方便等特点。他在设计开发过程中给出了系统的设计框架，以及系统
实现时的软硬件环境与相关配置，列出了部分源代码和页面截图，另外也归纳和
总结了系统的各项性能和优缺点[8]。 
张莉设计开发出了一个音乐教育教学管理系统，实现多种管理功能。同时本
系统操作简单、功能比较齐全，各模块之间能够实现相互配合，这样系统就成为
了一个整体，提升了高校音乐教育教学的管理效率，有利于促进高校音乐教育教
学管理的信息化和现代化[9]。 
总的来说，国内学者大多是基于某一所高校来完成辅助教学管理系统的设计
开发工作的，虽然具备一定的普遍性，但不具备一定的特殊功能。对于音乐专业
而言，其作业会涉及到乐谱、音频和视频等文件，常规的辅助教学管理系统并不
能有效的管理这些作业，因此有必要基于音乐专业设计出一套独特的辅助教学管
理系统，使其能够较好地满足音乐专业辅助教学的需求。 
1.3 主要研究内容 
本文通过归纳和总结当前已有的辅助教学管理系统的基础上，针对广西某艺
术学院音乐专业作业管理业务的需求，以 C#作为开发语言，以 Visual Studio 作
为开发工具，以 SQL Server 2008 作为数据库管理工具，基于 B/S 架构设计开发
出了一套辅助教学管理系统，系统具备三类用户角色，分别是：系统管理员、教
师和学生；系统包含了四个功能模块，分别是：系统管理模块、个人信息管理功
能模块、作业课件管理功能模块和课程年级管理模块，重要解决了音乐专业学生
选课方面的难题，提升了音乐专业学生选课效率。 
1.4论文结构安排 
论文共分为七章，具体结构安排如下。 
第一章 绪论。阐述了论文研究背景，对国内学者近几年的相关研究成果进
行归纳和总结，列出了论文的结构安排。 
第二章 相关技术简介。分析了本文在开发设计过程中所应用到的相关技术，
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包括：B/S 架构、C#、SQL Server 2008、ASP.NET、Visual Studio 等等，通过相
关技术简介，为后续的分析奠定理论基础。 
第三章 需求分析。包括可行性分析、功能需求分析和非功能需求分析这几
个方面。在功能需求分析的过程中，主要针对用户角色的不同而展开的；在非功
能需求分析方面，包括性能需求、安全性需求、易维护性需求这几个方面。 
第四章 系统设计。包括系统总体架构设计、功能模块设计、数据库设计这
三个部分。其中，功能模块设计包括登录功能模块、个人信息管理功能模块、作
业课件管理功能模块和课程年级管理模块；数据库设计包括逻辑结构设计和物理
结构设计。 
第五章 系统实现。列出了系统的开发环境，完成了登录功能实现工作，以
及各个功能模块的实现工作。 
第六章 系统测试。采用黑盒测试的方法，对系统的可靠性和稳定性进行测
试，系统测试主要包括：登录功能用例测试、个人信息管理用例测试、作业课件
管理用例测试、课程年级管理用例测试这几个方面。 
第七章 总结与展望。简答地总结了本文的工作内容，对后续的工作方向提
出了展望。 
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